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第 1 章　 フランス植民地支配のもとでの農民と移
住労働者
第 2 章　ベトナム共和国時代の労働者の抗議
第 3 章　 国家制度と法的枠組―ドイモイ以来の
労使関係への影響―
第 4 章　 国有および株式化企業における労働者の
エイジェンシー（行為主体性）
第 5 章　外国直接投資企業での労働組織と抗議
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対して，第 5 章の外国直接投資企業，第 6 章の民間
企業ではマルクス式とポランニー式の両方が平等に
用いられているという分析結果が示されている。こ
れは最低賃金（最賃）が 1999 年から 2005 年の間凍
結されたために労働者の不満がたまり，2005 年 12











第 3 ～ 6 章を総括しているのが第 7 章である。国
家 側 の 対 応 と し て social opinion cell と workers 





























て い る。Collins［2009］，Chan［2011］，Artus et 






これに対して本書は 1880 年代から 2012 年ごろまで































































































social opinion cell と移住労働者の居住地に設置さ
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